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INTRODUCCION 
 
Coomeva regional eje cafetero es un modelo de gestión y desarrollo 
empresarial que vale la pena resaltar,  ya que ha sido protagonista dentro del 
desarrollo comercial en especial de servicio. Su evolución proporciona 
elementos y modelos a seguir; se destaca, como mediante un proceso continuo 
de planeación estratégica, Coomeva ha avanzado  en el diseño y ejecución  de 
un modelo empresarial pleno de modernidad en las dimensiones social y 
económica.   
 
Coomeva regional Eje Cafetero, se dio apertura como regional con ochenta 
asociados y en la actualidad cuenta con más de catorce mil, con los cuales se 
tiene una dinámica oferente de productos financieros de captación y colocación 
cuyo crecimiento ha estado alrededor del 528%, en cartera su crecimiento ha 
sido del 558%, aportes en un 618%, cifras que redundan en beneficio del 
asociado y de su grupo familiar. 
 
Síntesis del Marco Teórico 
 
Históricamente la cooperación ha tenido diversas manifestaciones. Nos 
interesa aquí  la cooperación solidaria, entendida como aquella donde además 
de comprometer a las personas., individualmente consideradas, las involucra 
como comunidad. De esta manera la cooperación viene a ser un acto de 
autogestión colectiva que moviliza la solidaridad de un cuerpo social y la 
proyecta a la satisfacción de las necesidades fundamentales del grupo o la 
comunidad implicada, en función de su calidad de vida. 
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La Cooperación solidaria y el cooperativismo se establecieron en el mundo de 
manera contundente, orientado y participando en la economía de más de 800 
millones de familias e interviniendo en diferentes actividades económicas a 
través de más de 10 millones de unidades productivas.    
 
Colombia ocupa, en una muestra de 18 países de Latinoamérica, el tercer 
puesto en cuanto al tamaño de las Cooperativas Financieras y de Ahorro y 
Crédito, con un nivel de activos de 3.019 millones de dólares, mostrando un 
importante crecimiento del 46% con respecto al año 2005.  
 
Las 476 cooperativas más grandes de Latinoamérica, de las cuales 47 son 
colombianas, lideradas por COOMEVA que se ubica en tercer lugar con activos 
cercanos a los 675 millones de dólares, con lo que obtiene una participación 
dentro del grupo de cooperativas financieras y de ahorro y crédito nacionales 
del 22,34%, dentro del sistema financiero colombiano del 1.09% y dentro del 
sistema financiero cooperativo latinoamericano del 2,28%. Por su parte la Caja 
Popular Mexicana ocupa el primer lugar con activos por 1.312 millones de 
dólares.  
 
De acuerdo con la participación que tiene el sector cooperativo en los sistemas 
financieros de cada país, se puede observar que Colombia se encuentra por 
encima del promedio con una participación del 4.87% sobre el total de activos 
del sistema financiero nacional y que los sistemas financieros cooperativos que 
superan al colombiano en tamaño (Brasil y México), tienen una baja 
participación en los sistemas financieros de sus respectivos países (1.31% y 
2.76% respectivamente), debido al gran tamaño de sus sistemas financieros.  
 
Tomando la variable de ingresos como referencia del nivel de producción de las 
cooperativas y comparándola con el total de la producción nacional PIB para el 
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cierre de 2007, el cooperativismo equivale al 5.61%, participación que presenta 
una evolución de 24 puntos básicos respecto al año anterior (5.37%). 
 
Un aspecto que resulta importante evidenciar es que pese a la contracción en 
la actividad financiera, fenómeno nacional coherente con la coyuntura 
económica, variables como el nivel de asociación, los aportes sociales o los 
excedentes cooperativos, presentan comportamientos crecientes. Lo anterior 
es una clara señal de la confianza existente en las entidades por parte de sus 
bases sociales y, de otro lado, reflejo de una adecuada gestión financiera y 
administrativa que no ha permitido deteriorar la solvencia del sector. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General. 
Construir la historia empresarial de Coomeva Cooperativa Regional Eje 
Cafetero, mediante un documento escrito con el propósito de analizar su 
impacto socioeconómico,  e identificar los factores claves de su sostenibilidad y  
éxito  dentro de estos 14 años de permanencia en el mercado.  
 
Objetivos específicos. 
 
Identificar el origen y filosofía que dio lugar a la creación  de Coomeva a nivel 
Nacional.  
Conocer el origen que dio lugar a la creación  de Coomeva a nivel Regional. 
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Resaltar las  estrategias desarrolladas por Coomeva para mantenerse en el 
mercado como una empresa exitosa a nivel Regional. 
 
 
Establecer el impacto social y económico en cuanto a la cobertura,  servicio al 
cliente, la rentabilidad, generada por Coomeva Cooperativa en la Regional Eje 
Cafetero. 
 
Diseño metodológico de la Investigación 
 
El diseño metodológico de la reseña histórica se desarrolló basado en la 
recolección y obtención de la información de fuentes secundarias como libros, 
periódicos y otros materiales institucionales de Coomeva.  
 
Limitaciones 
 
El alcance de esta investigación será contribuir a  divulgar las enseñanzas y 
filosofía de Coomeva entre quienes desean conocer las formulas que han 
procurado el éxito a los esfuerzos empresariales, sociales y económicos 
 
1. ORIGEN Y FILOSOFÍA QUE DIO LUGAR A LA CREACIÓN  DE 
COOMEVA A NIVEL NACIONAL.  
 
1.1. Reseña histórica del Cooperativismo 
 
Los retos históricos de la humanidad a través de su evolución ha sido el de 
enfrentarse a la misma naturaleza, por eso desde tiempos primitivos, el hombre 
con el objetivo de satisfacer sus necesidades primarias como alimentarse y 
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vestirse, ha tenido que unirse con otros hombres para en comunidad aliar  
esfuerzos que le permitan su supervivencia.  
   
La evolución de la ciencia y la técnica alcanzada por el hombre ha 
especializado las tareas de trabajo por tanto ha hecho más necesaria la 
cooperación para alcanzar los objetivos comunes. Esta unión de esfuerzo es lo 
que se ha denominado cooperación.  
  
1.1.1. Que es el Cooperativismo 
 
La Revolución Industrial condujo al desarrollo de un nuevo sistema económico 
y social. La lucha de los trabajadores por encontrar condiciones económicas y 
sociales dignas dio origen al cooperativismo. El espíritu solidario y asociativo  
del hombre, dio origen a diversas formas de asociación y organización social y 
económica, que basados en la cooperación buscaron alcanzar igualdad y 
justicia por medio de la acción económica y el crecimiento humano. 
 
El cooperativismo es un sistema socio-económico que promueve la 
organización de  personas para satisfacer de manera conjunta sus 
necesidades.  
 
El objetivo del cooperativismo es eliminar la explotación de las personas por 
individuos o empresas dedicados a obtener ganancias. Busca darle a cada 
miembro asociado un rol protagónico en el sistema socio-económico al cual 
pertenece, y es además, una forma de asociación económica entre productores 
mucho más justa. El cooperativismo busca el desarrollo integral de sus 
asociados mediante valores y principios. 
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1.1.2. El Cooperativismo en el mundo 
 
Para 1750 en Inglaterra su economía se basaba en la artesanía y la 
manufactura, su producción estaba reducida a pequeños talleres de propiedad 
individual. El dueño del taller trabajaba solo por encargo.  
 
El crecimiento de la población hizo necesario el aumento de bienes y de 
servicios; teniendo que mejorar los instrumentos y técnicas de trabajo. 
 
En esta permanente búsqueda, se inventó la máquina de vapor, el telar 
mecánico y la utilización de la energía eléctrica. Este cambio se dio entre 1.750 
y 1,850 y se lo ha conocido con el nombre de "REVOLUCIÓN INDUSTRIAL" y 
comenzó en Inglaterra principalmente en el sector de los textiles, luego en otros 
sectores de la economía como la minera, la siderúrgica (fabricación de hierro y 
acero) y los transportes marítimos y terrestres (barcos de vapor y ferrocarriles). 
 
Con la Revolución nacen grandes fábricas, estas ya no producían por encargo 
sino que lo hacían en gran escala para varios clientes y para un mercado 
nacional. Los propietarios de  estos  pequeños talleres no podían competir con 
las nuevas fábricas que producían mayor cantidad  a menor precio, dejando 
como consecuencia que los pequeños propietarios pasaran a ser obreros, es 
decir, asalariados de los capitalistas que sí tenían medios para comprar las 
nuevas máquinas. 
 
Como la utilización de las máquinas dejó a muchos trabajadores sin empleo (el 
telar mecánico por ejemplo, hacía el trabajo de 100 hombres), los propietarios 
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de las máquinas impusieron sus condiciones de trabajo a las obreros, quienes 
se vieron obligados a trabajar hasta 18 horas diarias por salarios muy bajos, 
muchos trabajadores de la época no siempre recibían su salario en dinero, sino 
en especie y de mala calidad. Con salarios tan bajos los trabajadores debían 
someterse a los tenderos que por otorgar créditos incrementaban los insumos y 
víveres. 
 
Por estas circunstancias, los trabajadores pensaron en unir sus esfuerzos para 
convertirse en sus propios proveedores, originándose así la idea de las 
cooperativas de consumo. De igual manera el desempleo y las gravosas 
condiciones del trabajo cuando se conseguía, movieron a otros grupos a 
organizarse en cooperativas de producción y trabajo, que hoy se denominan 
trabajo asociado. 
 
Rochdale (Inglaterra), fue una ciudad dedicada por mucho tiempo a la industria 
textil, en ella se  presentaron algunas de las consecuencias de la revolución 
industrial, por los inconvenientes que vivieron  los trabajadores en la revolución, 
algunos de ellos tomaron la decisión de  agruparse y constituirse en una 
organización para el suministro de artículos de primera necesidad. Sus 
miembros eran tejedores y en el grupo figuraban algunos más ilustrados que 
habían tenido participación en otras organizaciones de beneficio común. 
 
Cada uno de sus 28 miembro ahorraron, logrando reunir un capital de 28 libras 
esterlinas, una por cada socios. Con ese pequeño patrimonio, fundaron una 
sociedad denominada "De los Probos Pioneros de Rochdale" 
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Para el 21 de diciembre de 1844, 
abrieron un pequeño almacén, en la 
llamada Callejuela del Sapo, la pequeña 
institución fue creciendo e incluyendo en 
su organización a muchas personas de 
localidades aledañas. 
El éxito de esta sociedad se basó en sus 
principios, entre los cuales se destacan: 
- Un miembro, un voto. 
- Igualdad de sexos entre los miembros. 
- Solo las provisiones puras se deben vender, en peso y medida completos. 
- La asignación de un dividendo a los miembros, garantizando que todos los 
beneficios fueran distribuidos dependiendo de la cantidad de compras hechas 
por los miembros individuales. 
 
Así nació el cooperativismo de consumo en Inglaterra, su desarrollo y 
crecimientos abarcó posteriormente  no solo a la Europa Continental sino al 
resto del mundo. Su  crecimiento debe atribuirse no a la importancia del poder 
económico, sino al valor de las ideas y a la fidelidad que estos iniciadores 
tuvieron para con esas ideas. 
 
 
 
 
 
 
Museo conmemorativo de los Pioneros de Rochdale 
Toad Lane, Rochdale (cerca a Manchester), Lancashire  
 
Catorce de los Pioneros de Rochdale, fotografiados en 1865 
por John Jackson 
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Mientras el cooperativismo de consumo se extendía por buena parte de 
Europa, paralelamente nuevas formas de cooperación en el campo económico 
y social  bajo la inspiración de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, aparecían en 
Alemania. Surgieron cooperativas de Crédito dirigida a los campesinos y las 
cooperativas para el abastecimiento de insumos y para la comercialización de 
los productos agrícolas. Simultáneamente, con la dirección de Hernan Shulze-
Delitzsch, en el mismo país, se iniciaba el movimiento de los llamados Bancos 
Populares o sea, las cooperativas de Ahorro y Crédito, constituidas para servir 
a los artesanos y pequeños industriales de las ciudades. 
 
En Francia prosperaban las cooperativas de producción y trabajo con ejemplos 
tan conocidos como el "familisterio", fundado en Guisa por Juan Bautista 
Godin. En los países escandinavos no solo se desarrollaba el cooperativismo 
de consumo, sino también en otros terrenos como los del cooperativismo de 
vivienda y el de seguros. 
 
En los demás países de Europa Central y Oriental las cooperativas se 
desarrollaron rápidamente; por ejemplo, la primera cooperativa de 
Checoslovaquia se fundó en 1845, solamente un año después de la de 
Rochdale. 
Nacieron también importantes cooperativas sanitarias de Yugoslavia, agrícolas 
y artesanas de Hungría y de consumo de Polonia. Igualmente el 
cooperativismo de consumo llegó a Bélgica y Holanda, presentándose en éstas 
avances importantes del cooperativismo rural. 
 
En otros continentes (Asia, Africa y Oceanía), el cooperativismo ha logrado 
notable grado de expansión. En países que desde el punto de vista económico 
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han logrado altos niveles de desarrollo como el Japón, Australia y Nueva 
Zelandia, los índices del desenvolvimiento de la cooperación son 
perfectamente comparables con los mejores del continente europeo. 
 
El cooperativismo llega a América del Norte por los últimos años del siglo XIX y 
los primeros del XX. El periodista canadiense Alphonse Desjardins (1860-
1937) trajo a su país la idea de las cooperativas de ahorro y crédito, 
organizaciones que de pronto se extendieron también a los estados unidos, 
principalmente debido a la acción de Eduardo A. Filene (1860-1937) y de Roy 
F. Bergengren y alcanzan un desarrollo verdaderamente sorprendente. 
También inmigrantes Europeos trajeron a América del Norte las demás formas 
de cooperación. Tanto en Canadá como en los Estados Unidos tomaron gran 
incremento las cooperativas agrícolas y entre ellas, las de mercadeo que se 
iniciaron en California por los esfuerzos principalmente de Aarón Sapiro, asi 
como las de electrificación rural. 
 
Casi desde el inicio del movimiento cooperativo, estableció diversas formas de 
integración, fue así como en 1895 se organizó en Europa la Alianza 
Cooperativa Internacional ACI. 
 
1.1.3. El Cooperativismo en América 
 
En América las instituciones precolombinas mostraron características propias 
del sistema cooperativo, como lo fueron las formas de cultivo entre los Incas. 
Los jefes de familia, que por diversas razones podían trabajar la parcela de 
tierra que les había correspondido en el reparto anual, podían solicitar la ayuda 
de otros miembros de la comunidad; este sistema llamado Minka obliga al 
usufructuario de la parcela, que era trabajada por otras personas con la ayuda 
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de otras, a sustentar con el producto de sus cosechas y con sus economías 
auxiliares en el trabajo. Era en el fondo un embrión de cooperativa de 
producción agrícola. 
 
Por otra parte en el México precolombino existió la institución llamada Calpulli 
en la cual se pueden identificar los caracteres cooperativos del régimen de 
propiedad los cuales están representados en la forma de manejar la propiedad 
privada.  El carácter cooperativo de los calpullis lo encontramos en su 
funcionamiento mismo: conociendo el sistema de irrigación, las familias se 
unían para la construcción de acequias apantli para conducir el agua y la 
conservaban en albercas tlaquilacáxitl, que los españoles llamaron jagüeyes, 
cada barrio tenia su pequeño dios representado generalmente por un animal 
cuyo nombre llevaban los habitantes del barrio mismo y aún éste; se unían 
periódicamente para celebrar su fiesta religiosa y en general, las familias unían 
sus esfuerzos para el embellecimiento, defensa, etc., del barrio que les 
correspondía". 
 
El sociólogo Colombiano Aldo Cardona, estudioso de las relaciones entre las 
comunidades indígenas primitivas y el cooperativismo, afirma que aunque 
existen  múltiples diferencias culturales y sociales que caracterizaron a las 
grandes familias pobladoras de América desde tiempos inmemorables, el alma 
de estas economías, fue la cooperación. Cuando se habla de los orígenes 
próximos de la cooperación en Iberoamérica, se hace referencia a 
organizaciones economico-sociales establecidas de conformidad a los 
principios y métodos que aparecieron a mediados del siglo pasado en Europa y 
que han configurado el denominado sistema cooperativo. Las corrientes 
inmigratorias, las actividades culturales y aún circunstancias políticas influyeron 
en el desarrollo del cooperativismo en esta parte del continente americano.  
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Así, por ejemplo, los inmigrantes alemanes, suizos e italianos dan origen en el 
sur del Brasil a las cooperativas agrícolas y de crédito que habían hecho 
célebres en sus países Federico Guillermo Raiffeisen y Luis Luzzatti; son 
colonos franceses quienes, en 1898, fundan en Argentina, la primera 
cooperativa llamada el "Progreso Agrícola de Pigüé" e inmigrantes judios los 
realizadores en 1900, de una cooperativa de agricultores en la provincia de 
Entreríos, del mismo país. 
 
En el año de 1873, se organiza en la ciudad de México una cooperativa de 
profesionales de la sastrería, conforme con el modelo francés de las 
asociaciones obreras de producción de París, originadas en las ideas de Luis 
Blanc y la gran cooperativa urbana de Buenos aires llamada "El Hogar Obrero", 
fue fundada en 1905, con decisiva participación del estadista argentino Juan B. 
Justo.  
 
La agrupación de los trabajadores pertenecientes a empresas públicas y 
privadas, en sindicatos, sirvió de base a las cooperativas de propósitos 
múltiples (con secciones de crédito, consumo, vivienda, previsión, etc.), que 
han sido muy comunes en algunas de las más grandes ciudades de 
Iberoamérica.  
 
Las organizaciones cooperativas norteamericanas, especialmente la Liga de 
Cooperativas de los Estados Unidos, que hoy se denomina Asociación 
Nacional de Empresas Cooperativas, ofrecieron asistencia técnica y ayuda 
económica para el desenvolvimiento de la Cooperación en Iberoamérica. Lo 
propio puede decirse de algunos organismos internacionales, particularmente 
de la Organización de los Estados Americanos -OEA- y la Oficina Internacional 
del Trabajo -OIT-. 
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1.1.4. El Cooperativismo en Colombia 
 
La civilización precolombina de Colombia como en otros lugares del continente, 
tuvo alguna relación con las ideas básicas del cooperativismo. El régimen de 
propiedad de los chibchas, por ejemplo, aduce razones de orden indirecto para 
demostrar la inexistencia de la propiedad inmueble individual pues todas las 
culturas precolombinas carecían de ella.  
 
Las instituciones coloniales modeladas sobre los clanes chibchas, ignoraron la 
propiedad individual de las tierras (encomiendas, resguardos, ejidos) y 
seguramente lo hicieron aprovechando el colectivismo que sobre ellas tenían 
los indígenas. 
 
Sin embargo, el historiador Vicente Restrepo, basado en las obras del cronista 
de Indias, el franciscano Fray Pedro Simón, sostiene la existencia de la 
propiedad individual de las tierras entre los chibchas los bienes raíces se 
transmitían por herencia a las mujeres y a los hijos del difunto. Como los 
objetos de lujo, esmeraldas, tunjos, y joyas de oro y cobre eran propios de la 
persona, las enterraban con ellos y así esta parte de la riqueza, a la vez 
particular y pública, dejaba de acumularse y cada generación se veía precisada 
a renovarla. Las poblaciones tenían bosques y lugares de pesca comunes.  
 
Ya desde la época de la independencia aparecen algunos ejemplos de 
sociedades de auxilio mutuo que se acentúan con la aparición a mediados del 
siglo XIX, de las Sociedades de Artesanos para la defensa de los intereses 
económicos de los asociados que más tarde se transforman en las sociedades 
democráticas con un carácter primordialmente político. 
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Paralelo a esto y por influencia de las ideas cristianas así como por la 
inspiración de la iglesia, surgen las sociedades mutuarias.  
 
Algunas de las características que hacen de estas sociedades precursoras las 
podemos observar en los estatutos de dos de ellas, muy antiguas: La Sociedad 
de Caridad fundada en 1864 y la Sociedad de Auxilio Mutuo del Señor del 
Despojo, establecida también en Bogotá en el año de 1899 y que recibió su 
personería jurídica en 1910. 
En las primeras décadas del siglo XX un 
estadista colombiano, el General Rafael Uribe 
Uribe planteó las ideas cooperativas como parte 
de su pensamiento sobre el socialismo 
democrático de corte humanístico, 
 " ..Creemos que la intangibilidad de la propiedad 
es uno de los principios tutelares de la 
civilización, pues que constituye el amparo de la 
vida de familia y es como la coraza de la libertad 
personal, garantía, independencia y fuente de 
energía humana; pero creemos también que si el salario moderno señala un 
evidente progreso sobre la esclavitud antigua, quizás no es el último peldaño 
de la evolución, porque en lugar de la producción de tipo monárquico y 
paternalista, vendrá un día la de tipo cooperativo, más eficaz y justa por cuanto 
entrega a los obreros mismos, esto es a los que ejecutan el trabajo y crean el 
producto, la parte proporcional que les corresponde" Teatro Municipal de 
Bogotá en octubre de 1904 
 
En el año de 1916, durante la administración del presidente José Vicente 
Concha, Benjamín Herrera, ministro de agricultura y comercio, presento a 
consideración del Congreso de la República el primer proyecto cooperativo del 
 
Rafael Uribe Uribe, 1859-1914 Planteó las 
ideas cooperativas como parte de su 
pensamiento sobre el socialismo 
democrático con corte humanístico.  
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que se tenga noticia, respaldándolo con razones que aún tienen vigencia para 
el fomento de las cooperativas agrícolas en el país. 
 
Hacia 1920, el Presbítero Adán Puerto, después de un viaje a Europa donde 
pudo apreciar directamente los adelantos del sistema, se dedicó a difundir el 
pensamiento cooperativo y a indicar la necesidad de unir la actividad sindical 
con las de las cooperativas.  
 
Las ideas de los precursores y el interés de otros políticos y estadistas tuvieron 
su culminación cuando el Congreso de 1931 aprobó la primera ley cooperativa-
-la número 134 de ese año- en cuya preparación participaron juristas 
conocedores del sistema. 
 
A partir de la década de los treinta el desarrollo del cooperativismo se fue 
incrementando satisfactoriamente. De acuerdo con datos estadísticos, en 1933 
existían 4 cooperativas cuyos asociados eran 1807; para 1962 el número de 
estas entidades llegaba a 759 con cerca de 450.000 asociados. 
 
La integración de las cooperativas colombianas en organismos de grado 
superior se inicia en 1959 con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional 
de Crédito UCONAL, la que más tarde se convertiría en Banco Uconal, 
después, en 1960, la fundación de la Asociación Colombiana de Cooperativas 
ASCOOP, entidades que promovieron la constitución y el desarrollo de 
instituciones financieras y de otro carácter como la Central de Cooperativas de 
Crédito y desarrollo Social COOPDESARROLLO, el Instituto de Financiamiento 
y Desarrollo Cooperativo FINANCIACOOP ( años más tarde sería el Banco 
Cooperativo de Colombia)-Seguros La Equidad, Seguros Uconal, entre otros. 
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Con apoyo estatal de entidades como la Federación Nacional de Cafeteros y 
sus Comités Departamentales y de organismos de desarrollo regional se han 
promovido diversas entidades de integración cooperativa como las 
federaciones regionales de las cooperativas de caficultores, COOPCENTRAL, 
en Santander, la Central de Cooperativas de Reforma Agraria CECORA, la 
Federación Colombiana de Productores de Leche, FEDECOLECHE y otras 
federaciones de cooperativas de transporte y federaciones o asociaciones 
regionales que integran cooperativas de diversas clases. Como ASACOOP y 
VITAL en Medellín, UNICOOP en Manizales, CORDESU en Uraba, La 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito FECOFIN, UCOLLANOS en el 
Meta, ACOVALLE, FEDECAUCA, entre otras. 
 
 
Como máximo organismo de integración del los organismos de segundo grado 
figura la Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOOP. 
 
1.1.5. Marco Legislativo 
 
En 1963, como una necesidad de actualizar la Legislación Cooperativa se 
expide el decreto 1598, el cual introduce el concepto de la especialización y 
particularmente a las cooperativas de ahorro y crédito les permite la captación 
de ahorros a través de depósitos por parte de socios o terceros en forma 
ilimitada. 
 
El cooperativismo financiero, como tal, no tuvo un desarrollo, ni crecimiento 
fulgurante, solamente después de la crisis financiera en Colombia en 1982, las 
cooperativas incorporaron estratégicamente la captación de depósitos, y 
liderados por UCONAL, comenzaron a obtener los recursos del público, 
coincidente con una serie de medidas del Gobierno nacional, orientadas a 
fortalecer la estructura técnica y legal de las instituciones financieras. 
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En 1985, se expidió el decreto 1659, modificado posteriormente por el decreto 
1658 de 1986, que reconoció la existencia de organismos cooperativos de 
grado superior de carácter financiero y su control concurrente por parte de las 
Superintendencia Bancaria y el entonces organismo especializado de vigilancia 
y control para el sector cooperativo, el Departamento Administrativo Nacional 
de Cooperativas (DANCOOP). 
 
 
Con la expedición de la Ley 79 de 1988, se reconoce la condición de 
organismos financieros a las cooperativas de ahorro y crédito, así como a los 
organismos de integración que desarrollan tal actividad. De aquí surge la 
posibilidad y la razón por la cual nacieron los Bancos Cooperativos en 
Colombia. 
 
Bajo este esquema el cooperativismo financiero, llegar a manejar algo más del 
10% del ahorro interno y convertirse las cooperativas y demás instituciones, 
bajo esta naturaleza, en una verdadera competencia para el sector financiero 
tradicional. 
 
En 1998, fue expedida la Ley 454, que definió el concepto de cooperativas 
financieras para las que captaban depósitos de terceros con la vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria y las cooperativas de ahorro y crédito que captaban 
recursos únicamente de sus asociados con vigilancia especializada de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Las cooperativa tercamente continuaron con el ánimo de la competencia con el 
sector financiero de mercado abierto y confrontaron circunstancias comunes de 
riesgo en el ejercicio de la actividad financiera, entre otras, alta morosidad, 
iliquidez, etc., y que no estuvieron en capacidad de resistir y entraron en crisis 
a partir de 1997, ocasionando la intervención del Estado para liquidar alrededor 
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de 45 cooperativas, las más grandes de ahorro y crédito y especialmente las 
denominadas cooperativas financieras. 
 
En Colombia, se registraron en 1998 alrededor de 1.500 cooperativas de 
ahorro y crédito, con actividad financiera, de las cuales hoy solo quince 
aproximadamente captan ahorros de terceros, después de existir alrededor de 
1500. 
 
Las cooperativas no han sido sujetas de la atención del Estado, respecto a 
control y vigilancia y solo ha existido una normatividad marginal, neutralización 
que apareció una vez iniciada la crisis financiera del sector. 
 
En este caso, las cooperativas solo han sido obligadas a aplicar normas de 
regulación prudencial, a partir de 1997 y en 1998 han pasado a vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria (Hoy Superfinanciera) las cooperativas que captan 
de terceros, coincidiendo esta medida con la desaparición de la mayoría de 
ellas. 
 
1.1.6. Disposiciones constitucionales que respaldan el modelo 
cooperativo: 
 
 Art. 38. Que garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 
 Art. 48. Que consagra la seguridad social, sujeta a los principios de la 
eficiencia, universalidad y solidaridad, y que permite que los mismos 
particulares se organicen para prestar estos servicios. 
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 Art. 49. Que con base en los mismos principios señalados en el artículo 
anterior, permite que se organicen los servicios de salud, con participación de 
la comunidad. 
 Art. 51. Que contempla lo relativo a la vivienda de interés social. 
 Art. 57. Que consagra la denominada "democracia industrial" (Sentencia C-37 
de 1994, Corte Constitucional) al disponer que el legislador puede crear los 
estímulos y medios para que los trabajadores participen en la gestión de las 
empresas. 
 Art. 58. Inciso 3. Que ordena al Estado la protección y promoción de las 
formas asociativas y solidarias de propiedad. Esto es la denominada 
"democracia económica". (Sentencia C-37 de 1994 citada) 
 Art. 90. Que ordena al Estado dar prioridad a las organizaciones solidarias, 
junto con las organizaciones de trabajadores y los trabajadores mismos, para 
que accedan a la propiedad cuando aquél enajene su participación en una 
empresa. (Ley 226 de 1995 y Sentencia C-37 de 1994 ya citada). 
 Art. 64. Que ordena al Estado promover el acceso progresivo a la propiedad 
de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa. 
 Art. 189, numeral 24. Que asigna al Presidente de la República la inspección, 
control y vigilancia de las entidades cooperativas. Aquí resulta relevante que el 
constituyente haya dedicado un numeral especial para las cooperativas 
(numeral 24) y otro para organizaciones de utilidad común (numeral 26). 
 Art 333. Que ordena al Estado fortalecer las organizaciones solidarias y 
estimular su desarrollo empresarial 
 
1.1.7. La crisis del sector Cooperativo 
 
En 1997, se inició la crisis del sector cooperativo colombiano, que obligó a la 
liquidación de dos bancos cooperativos, UCONAL y BANCOOP, y a la indirecta 
conversión de COOPDESARROLLO en sociedad anónima Luego de las 
fusiones forzosas de CUPOCREDITO y COOPSIBATE y de recibir los activos y 
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pasivos de BANCOOP, COOPDESARROLLO se transforma en el Banco 
MEGABANCO,S.A., COOPDESARROLLO continúa siendo el principal 
accionista del Banco, manteniendo el control del mismo. De esta forma no 
quedó ningún banco de naturaleza cooperativa. 
 
Además, alrededor de 50 cooperativas denominadas financieras actualmente 
están en proceso de liquidación o han sido liquidadas, con el perjuicio causado 
a más de 1.000.000 de asociados - ahorradores, situación que fue una de las 
causas para una emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional. 
 
Este proceso fue acompañado de un proceso de reducción del sistema 
financiero tradicional, cuando varios bancos fueron intervenidos, sometidos a 
un proceso de marchitamiento y otras instituciones obligadas a fusionarse o 
liquidarse. 
 
En los últimos años, ha existido una renuente recesión en la economía, que ha 
aliñado el camino para crisis aisladas del sector financiero tradicional y una 
crisis sistémica del sector cooperativo financiero, donde sobrevivieron algunas 
instituciones que estando sometidas al mismo riesgo, de las que están en 
liquidación, lograron soportar el pánico generado a su alrededor y sobrevivir en 
medio de la crisis. 
 
1.2. Características de una Cooperativa 
 
Las Cooperativas son empresas económicas de interés social y de 
administración democrática, por lo tanto tiene las siguientes características: 
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- Cuenta o tiene recursos materiales y humanos para su funcionamiento, sus 
propietarios son los socios, quienes aportan los recursos materiales tales 
como: 
-la tierra 
-las herramientas 
-dinero 
-fuerza de trabajo. 
- Con los aportes recibidos la Cooperativa realiza actividades que van a 
beneficiar a los socios y a sus familias y a su comunidad. 
- La propiedad sobre la empresa es colectiva. 
 
El mínimo de personas que puede conformar una Cooperativa es de 20, salvo 
en el caso de una Cooperativa de Producción A-grícola en la cual el mínimo de 
personas que la conforman es de 10. 
- Proporciona a los afiliados bienes y servicios a menor costo. 
-    Todos los socios tienen iguales derechos y obligaciones. 
 
1.2.1. Principios universales del Cooperativismo 
 
En 1.966 la Alianza Cooperativa Internacional que ha sido considerada como el 
organismo representativo del Cooperativismo en el mundo, resumió el 
postulado de Rochdale en seis principios Universales: 
 
a.  LA AFILIACIÓN 
 
La afiliación a una Cooperativa ha de ser voluntaria y abierta a todas las 
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personas que puedan utilizar sus servicios y que estén dispuestas a asumir las 
responsabilidades inherentes a la calidad de socios. 
 
No puede ser objeto de restricciones, ni de discriminación social, política, 
religiosa o racial. 
 
b. LA DEMOCRACIA 
 
Las Cooperativas son organizadas democráticamente y sus operaciones deben 
ser administradas por las personas elegidas por los socios, de acuerdo con el 
procedimiento acordado para ello. 
 
Los socios de las Cooperativas deben tener los mismos de* rechos de voto (un 
socio, un voto) y de participación en las decisiones que se refieran a su 
Cooperativa. 
 
c. EL INTERÉS 
 
Si se paga algún interés sobre el capital, este interés debe ser estrictamente 
limitado. 
Según el código cooperativo colombiano, en nuestro país no se puede pagar 
un interés mayor al 6% anual. 
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d. LOS EXCEDENTES 
 
Los excedentes o las economías eventuales que resulten de las operaciones 
comerciales de una cooperativa, pertenecen a los socios, y deben ser 
distribuidos en proporción al uso de los servicios de la misma, para evitar que 
un socio obtenga ganancias a expensas de otros. 
 
e. EDUCACIÓN 
 
Todas las Cooperativas deben constituir una reserva para la educación de sus 
socios, directivos, empleados y de servicios de la comunidad en general, sobre 
los principios o métodos cooperativos en su aspecto económico y democrático. 
 
f. LA INTEGRACIÓN 
 
Para poder servir a los intereses de sus socios y de la comunidad, cada 
cooperativa debe en cualquier forma posible cooperar activamente con las 
otras cooperativas a escala local, nacional e internacional. 
 
1.2.2. Clasificación de las Cooperativas 
 
El capítulo VII de la ley 79 de 1988 define las clases de cooperativas en razón 
de sus actividades en: 
-Cooperativas Especializadas 
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-Cooperativas Multiactivas 
-Integrales. 
 
a.  COOPERATIVAS ESPECIALIZADAS 
 
Son aquellas que desarrollan solamente una actividad económica, en 
cualquiera de los campos de producción, comercialización, financiamiento o 
consumo de bienes y servicios, Ejemplos: 
-Cooperativas de producción: (áreas: Industrial y agropecuaria). 
-Agrícolas 
-Ganaderas 
- Pesqueras 
-Avícolas 
-Especies menores 
-Agroindustriales 
-Artesanales 
-Mineras 
-Metalmecánica 
- Madereras 
-Marroquineras 
-Confecciones. 
-Cooperativas de ahorro y crédito, (área financiera) (área comercial y de 
servicios) 
-Cooperativas de consumo 
-Cooperativas de mercadeo agrícola 
-Cooperativas de trabajo 
-Cooperativas de transporte 
-Cooperativas de educación 
-Cooperativas de vivienda. 
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b.  COOPERATIVAS MULTIACTIVAS. 
 
Desarrollan actividades propias de cualquiera de los campos de la producción, 
comercialización, financiamiento o consumo de bienes y servicios. 
 
La diferencia con las Cooperativas especializadas consiste en que las 
Multiactivas realizan en forma especializadas dos o más actividades. 
 
Así, algunos ejemplos de Cooperativas multiactivas que combinan diversas 
actividades, tales como: 
- Cooperativa de Producción Agroindustrial, mercadeo y consumo. (Áreas 
industrial, agropecuaria, comercialización). 
- Cooperativa de Salud y Educación. (Área de servicios) 
- Cooperativa de Producción Agrícola, Ahorro, Crédito y consumo (Áreas: 
Agrícola, Financiera y Comercial). 
 
c. COOPERATIVAS INTEGRALES: 
 
Son aquellas que con sus actividades cumplen todo el ciclo económico: 
producción, comercialización, financia miento y consumo de bienes y/o 
servicios. 
Los socios de una Cooperativa de este tipo, en forma colectiva: 
- Producen determinados bienes y servicios. 
- Colocan sus productos en el mercado, distribuyéndose en centros de 
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consumo para venderlos directamente a los socios y público en general. 
- Desarrollan en forma especializada todas las actividades necesarias para la 
producción y mercadeo; financiamienfo, abastecimiento de materia prima y 
otros insumos, herramientas de trabajo, transporte, almacenamiento etc. 
 
1.2.3. Cooperativas que desarrollan actividad financiera 
 
En este tema se debe distinguir tres conceptos, el primero el de Cooperativas 
De Ahorro Y Crédito las cuales desempeñan solo con sus asociados la 
actividad financiera, su control y vigilancia está a cargo de la Superintendencia 
de Economía Solidaria y se rige por las normas de la ley 79 de 1988 y el art. 41 
de la ley 454 de 1998. El segundo concepto es el de Cooperativas Financieras 
las cuales prestan sus servicios no solo a sus asociados sino también a 
terceros, su control y vigilancia le corresponde a la Superintendencia Bancaria 
(hoy Superfinanciera) se rige por el Estatuto Orgánico del Sector Financiero y 
la ley 79 de 1988 y el art. 40 de la ley 454 de 1998. Y el tercero, es el de 
Cooperativas Multiactivas O Integrales (arts.63 y 64 de la ley 79 de 1988) con 
Sección de Ahorro y Crédito las cuales prestan sus servicios solo a sus 
asociados, su control lo ejerce la Superintendencia de Economía Solidaria y se 
rige por los arts.39 y 43 de la ley 454 de 1998 que fue modificado por el art. 
113 de la ley 510 de 1999 y por la ley 79 de 1988 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito o las Multiactivas o Integrales con 
sección de ahorro y crédito podrán transformarse en Cooperativas Financieras 
siempre y cuando cumplan los preceptos de los arts.44 y 43 inc final de la ley 
454 de 1998. 
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1.3. Nace un nuevo modelo Cooperativo – Coomeva 
Cooperativa a nivel Nacional  
 
Circunstancias  de tipo político, social, económico y cultural, ocurridas en la 
década de los años  cincuenta y comienzos de la de los sesenta, provocaron 
un reordenamiento en el sector de la salud y en el modelo  de desarrollo  
general del país. 
 
Para este entonces ser médico  no traía  consigo prerrogativas de carácter 
social y económico y la sindicalización de ese profesional apareció como una 
alternativa que permitiera atender necesidades y expectativas  propias de su 
actividad. 
 
Dos experiencias infructuosas de asociaciones médicas, una en 1950  para 
abordar  el problema de la vivienda y otra sobre una cooperativa de consumo 
pocos años después, habían colocado al sindicalismo medico en sospecha de 
ineficacia. 
 
Por el incremento de las dificultades  de los profesionales  de la Salud los 
llevaría, finalmente a la creación  de la Asociación Medica del  Valle, 
ASOMEVA en 1.960 enfocada no solo en negociaciones  con el Instituto  
Colombiano  de Seguros sociales, Asomeva buscaba además el 
establecimiento de programas que atendieran  algunas necesidades 
insatisfechas del cuerpo médico y en una asamblea en 1.963  apoyarían la idea 
de crear una cooperativa para los profesionales de la medicina, donde el 
sustento ideológico del proyecto correría  por cuenta  del doctor URIEL 
ESTRADA CALDERÒN. 
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La iniciativa tomaría mayor fuerza cuando algunos pediatras de la asociación 
médica del Valle se vieron enfrentados a la necesidad de realizar una colecta 
para las exequias  de uno de sus colegas y atender  de paso, la difícil situación 
en la que  quedaba su familia. 
 
1.3.1. El Fundador de COOMEVA  
 
El doctor Uriel Estrada  Calderón  recuerda que su primer contacto con el 
cooperativismo  se produjo en noviembre de  1.963  cuando el prebisterio  
Marco Fidel Reyes , entonces  decano  de cooperativismo  en la Universidad  
obrera de Cali, “…me absolvió algunas dudas  y me mostró  que a través  de 
esta sistema podíamos lograr muchas  realizaciones  no sólo  para el cuerpo 
médico, si no para las clases menos favorecidas , así fuera nada más que con 
el ejemplo. Los logros de las cooperativas de ahorro y crédito  de San Vicente 
de Chucurri y el socorrro , en Santander , me abismaron , además me presto el 
libro Three voyages, del cirujano  James  Meter Warbasse . Allí fue donde me 
contagio  de cooperativismo, un Virus que cuando ataca es incurable. 
 
El doctor estrada refiere  que la idea de un cooperativismo  sindical no era de 
bueno recibo  entre algunos miembros del cuerpo  médico, ”hablarle  de 
cooperativismo  a los médicos  era como mostrarle  una cruz al diablo” 
 
Fue entonces  cuando se decidió  adelantar un proceso formativo  como 
condición previa para la fundación de una cooperativa  y, en la  hacienda  la 
Esmeralda, cerca  del municipio  de Guacarí, alrededor  de trescientos  
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médicos  escucharon  las exposiciones  del padre Reyes y de Carlos  Duque  
sobre los argumentos  a favor  de crear  una cooperativa. 
 
Algunos  de los fundadores  de Coomeva  recuerdan  sobre la tenacidad  de 
Uriel Estrada Calderón  para llevar adelante la idea de una Cooperativa 
médica, en cuya primera reunión asistieron 35 médicos donde se convino como 
primer aporte para constituir el fondo una cuota de $50, en tiempos donde la 
consulta médica costaba $20. 
 
1.3.2. Fundadores de Coomeva a nivel nacional  
 
El 4 de marzo de 1.964  en las 
instalaciones del club San Fernando  se 
cumplió la asamblea constitutiva de la 
cooperativa médica del Valle Ltda.  
El 23  de mayo  del mismo año la 
superintendencia Nacional  de 
Cooperativas  le concedería  la 
personería  jurídica, mediante 
resolución  número  0128 .  
El capital  social inicial fue de $6.600. 
Los Fundadores  
Los fundadores fueron 27 médicos ellos fueron  
1. Uriel Estrada Calderón 
2. Carlos Zapata Cano 
3. Hernán Restrepo 
 
El 4 marzo de 1964 se cumplió la asamblea 
constitutiva de Coomeva con la asistencia de 27 de 
ellos. En la Foto alguno de sus fundadores   
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4. Víctor H. Pinzón 
5. Hugo Álvarez Cardona 
6. Hernán Ramírez 
7. Rodolfo Spatarro 
8. Ramón Buenaver 
9. Jorge Murillo 
10. Marco A. Reyes 
11. Fabio Tabón 
12. Luis Vargas 
13. Gonzalo Guerra 
14. Graciela Hurtado 
15. Octavio Quintero 
16. Olmedo López 
17. Hugo Campo Garrido 
18. Diego Sarmiento 
19. Alfonso Lamprea 
20. Henry García 
21. Luis Alfredo González 
22. Henry Cajiao 
23. Lupi Sergio Mendoza 
24. Luis Fernando Uribe  
1.3.3. La Democracia en Coomeva 
La participación democrática de los 
asociados ha sido una constante a lo 
largo de la historia de la Cooperativa, ya 
que ha construido unas estructuras y 
procesos orientados a generar la 
participación de los asociados en las 
decisiones y políticas de la Cooperativa, 
lo que ha servido de base para su 
estructura empresarial. 
 
Consejo de Administración 1965-66 De pie: Efraín 
Quevedo, Guillermo Triana, Víctor H. Pinzón, Hugo 
Campos Garrido. Sentados: José francisco Infante, Uriel 
Estrada, Benjamín Rojas, Arnold Gómez y Herna Ochoa. 
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En este sentido ha creado una base dirigencial conformada por más de 500 
asociados ubicados en cerca de 22 estructuras de participación democrática de 
carácter nacional, Regional y Zonal. 
 
Desde las mismas instancias de carácter Nacional, como son la Asamblea 
General de delegados y el Consejo de Administración, en Coomeva opera un 
permanente proceso democrático y participativo que encuentra su equivalencia 
en los niveles Regionales y zonales . 
 
En Consejo de Administración es elegido por la Asamblea General de 
delegados por un período de dos años. Su estructura y funciones están 
definidas en los estatutos de la Cooperativa. Es la Instancia que ejerce el 
mayor liderazgo dentro de la Organización y a la que le cabe la mayor 
responsabilidad. 
 
En lo Regional opera en una Junta Regional de Delegados y Un Comité 
Administrativo Regional; En lo zonal, la estructura está conformada por una 
Junta Zonal y un Comité Zonal. 
 
Las normas estatutarias aplicables a los órganos nacionales lo son para los 
órganos y directivas Regionales y zonales en lo que tiene que ver con su 
funcionamiento. 
 
Las Juntas Regionales de delegados están conformadas por los delegados 
nacionales correspondientes a cada Regional, más un representante de cada 
zona que no tenga delegado. Las demás instancias de participación se integran 
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mediante un sistema combinado de designaciones y elecciones en el ámbito 
local. 
 
Otra forma de participación que encuentran los asociados de Coomeva es la de 
los Comités especializados. 
 
Desde el origen mismo de la Cooperativa existían con carácter estatutario, los 
Comités de Educación y de crédito que fueron vitales en la Orientación de 
Coomeva;  en ellos, de manera generosa y voluntaria los pioneros de 
Coomeva,  al igual que quienes conforman todas las instancias de participación 
en la actualidad, dedicaron lo mejor de su capacidad, tiempo y esfuerzos AD 
HOREM, a trazar los destinos de la Cooperativa y a conducirla por el camino 
del éxito social y empresarial. 
 
En 1973 a los mencionados se habían sumado los Comités de desarrollo 
humano, industrial y de vivienda. 
 
En 1976 la tercera Asamblea Extraordinaria aprobó la creación a Comités 
conformados por asociados expertos para asesorar al consejo de 
Administración y a la Gerencia en el desarrollo de los diferentes servicios, 
especialmente en los que hace referencia a finanzas, salud y vivienda.  En 
1978 la XV Asamblea constituyó una asamblea permanente de planeación con 
funciones similares a los de los Comités ya señalados. 
 
Todos los Comités están conformados por asociados expertos en las áreas de 
competencia de cada organismo y su objetivo central es el de asesorar al 
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Consejo de Administración y a la Gerencia General en la fijación de políticas 
generales en cada área.  La estructura de estos está claramente definida, 
reglamentada mediante acuerdos por el Consejo de Administración en cuanto a 
objetivos, conformación, sesiones, dignatarios y funciones. 
 
1.3.4. Los primeros servicios  
 
Coomeva se creó  como una cooperativa de ahorro y crédito, con operaciones 
crediticias en dos líneas: la primera para los asociados orientada a la 
adquisición de vivienda; la segunda de intermediación, donde llama la atención 
que la entidad, antes de  cumplir su primer año, haya conseguido un préstamo 
del banco de la República, para fortalecer para responder a las demandas 
crediticias de los asociados, mediante los siguientes servicios: 
1. Fondo de solidaridad para aplicarlo a un seguro de vejez o jubilación y retiro. 
2. Programa de vivienda y de consultorios.  
3. seguro de vida sobre ahorro y préstamos ofrecidos por línea mutual a través 
de la entonces Uconal. 
4. Seguro de vida para asociados. 
5. seguros colectivos para automóviles.  
6. Convenios con almacenes de cadena y autorización de compra en el Fondo 
de Empleados del Banco de la República.  
7. un programa de “Canje de residencia entre asociados” para favorecer unas 
vacaciones económicas. 
8. Importación de automóviles  
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9. Venta de billetes de una lotería navideña. 
 
1.3.5. Otros hechos posteriores a su creación 
 
Posterior a su creación en 1964, se da inicio a varios proyectos que le permite 
fortalecer su historia empresarial y su posicionamiento en el mercado: 
1967: Inicia el seguro de vida para médicos asociados, mediante una póliza            
emitida por una compañía de seguros. 
1668: se implementa el seguro de vehículos para asociados, por medio de 
póliza colectiva 
1970: Apertura de la vinculación asociativa como oportunidad de ingreso para 
los cónyuges y miembros de su familia en primer grado de consanguinidad, asi 
como para los empleados de la Cooperativa. 
 1971: Terminación del seguro de vida contratado con una aseguradora 
particular, transformándose en la autoprotección de vida Coomeva. 
 1973: Nace el servicio de salud, el cual se constituyo en la primera experiencia 
de la medicina prepagada  organizada en el país. 
 1975: Transformación de la autoprotección de vida en actual servicio de 
previsión, asistencia y solidaridad, de carácter obligatorio, el cual ampara al 
asociado en caso de invalidez, incapacidad y muerte, y y reconoce un auxilio 
de perseverancia al llegar a los 65 años de edad. 
1976: Coomeva pasa de ser una Cooperativa especializada en ahorro y crédito, 
a ser una cooperativa multiactiva.   
1977: reglamentación del fondo social de vivienda, promoviendo proyectos de 
construcción para los asociados. En ese mismo año se crea el servicio de 
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turismo educativo. 
1980: se organiza la Cooperativa de Vivienda Fundadores con 240 asociados, 
a través de la cual construyen y entregan igual número de unidades de 
vivienda, convirtiéndose en uno de los proyectos pioneros del sistema de 
vivienda cooperativa en el país. 
1982: creación de la agencia de turismo Coomeva en Bogotá, bajo la 
denominación de Procoltur. 
1983: se implemento un modelo organizativo que conllevo  a que la 
Cooperativa desarrollara una estructura nacional, rectora de toda la 
organización, con estructuras regionales, responsables de las operaciones 
descentralizadas, zonales y locales. 
1986: Se crea el servicio de odontología o salud oral con 70 asociados 
adscritos. 
1989: Se crea la Fundación Coomeva. 
1990: Reforma de los estatutos de Coomeva, Cambiando la razón social de la 
entidad a Cooperativa Medica del Valle y de profesionales de Colombia, 
Coomeva. 
1995: Con la entrada en vigencia de la nueva ley 100 de seguridad social, 
Coomeva crea su entidad Promotora de salud, Coomeva EPS. 
1997: Coomeva se vincula al esfuerzo de 150 asociados, profesionales de la 
salud, para la construcción de la clínica Farallones. 
Se constituye Coomeva Recreación y Cultura, entidad especializada encargada 
de promover programas para el aprovechamiento del tiempo libre de los 
asociados. 
1998: Se constituye la sociedad Salud Coomeva Medicina Prepagada, a la que 
se ceden los contratos de medicina prepagada que la cooperativa venia 
prestando. 
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1999: Coomeva aumenta su participación en el capital de la sociedad Sercofun 
Los Olivos, con los cuales adquiere decidida injerencia en su administración. 
1999-2002: Las asambleas de delegados celebradas en este periodo, 
reiteraron la naturaleza Multiactiva de la cooperativa, y la actividad financiera 
como uno de los servicios que en desarrollo de su miltiactividad se prestan a 
los asociados. 
2004: La Asamblea de Delegados decide la creación de Coomeva Financiera 
por escisión impropia de la cooperativa multiactiva. 
2005: La Asamblea de delegados ratifica la decisión tomada en el año anterior 
y da instrucciones a la administración de iniciar el proceso de escisión ante los 
entes de control. Se crea como sociedad anónima la empresa de Coomeva 
servicios Administrativos. 
2006: se logra como meta de colocación de cartera la cifra de 1 Billón de pesos 
en créditos otorgados a los asociados. 
2007: la superintendencia Financiera de Colombia autoriza el funcionamiento 
de Coomeva Financiera, entidad que inicia sus labores a partir del 1 de octubre 
de 2007. Es importante aclarar que aunque jurídicamente nace el 1 de octubre 
de 2007 como empresa independiente, ésta existía como una unidad de ahoro 
y crédito dentro de Coomeva, con todo un sistema de gestión propio. Por tanto, 
ha existido continuidad en la prestación de los servicios financieros desde la 
creación, en el año 1964, de la matriz Coomeva. 
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                      Antigua sede Coomeva                                        Sede nacional Uriel Estrada Calderón 
Coomeva se rige por la Ley 79 de 1988, marco legal de las cooperativas como 
parte fundamental de la economía nacional, y por la Ley 454 de 1998, que 
determina el marco conceptual que regula la economía solidaria  y la actividad 
financiera de las entidades de naturaleza cooperativa. Así mismo son 
determinantes en su actuar la circular básica jurídica 007 de 2003 de la 
Superintendencia de la economía solidaria, que regula el funcionamiento de las 
cooperativas en aspectos legales, y su circular básica contable y financiera 
0013 de 2003 que regula aspectos técnicos, económicos y contables. Cada 
uno de sus negocios es vigilado por los organismos especializados pertinentes  
dependiendo de su actividad específica, tales como la Superintendencia 
Financiera y la Superintendencia de Salud.  
 
Datos importantes de Coomeva a nivel nacional 
 
 Primero en Colombia por volumen de activos $2.2 Billones 
 Segunda por patrimonio con $360 mil millones 
 Cuarta cooperativa más grande de Latinoamérica 2-2 billones en activos 
 La marca Coomeva ocupa el puesto 16 entre la marcas más valiosas del 
país 
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 Coomeva ocupa el puesto 20 como grupo empresarial por nivel de 
ingresos en Colombia 2.3 billones 
 Fuente Confecoop, revista dinero- calculo interno y cálculos financieros.  
 
2. CREACIÓN DE COOMEVA A NIVEL REGIONAL EJE CAFETERO 
 
2.1. Origen de Coomeva Regional Eje Cafetero 
 
         Desde la trigésima asamblea celebrada en 1993 se inició el planteamiento de 
la necesidad de crear la Regional del Eje Cafetero por parte de los delegados 
de las ciudades de las ciudades de Armenia, Pereira y Cartago, toda vez que el 
crecimiento que registraban las oficinas, mas la naciente oficina de Manizales, 
hacía necesaria la agrupación no solo administrativa  y económica,  sino 
cultural y social. 
 
Sin lugar a dudas era indispensable consolidad la unidad regional para logar 
jalonar un mayor desarrollo de Coomeva en esta zona del país y al mismo 
tiempo contar con todas las posibilidades de ofrecer totalmente el portafolio de 
servicios a los asociados del entonces denominado Eje Cafetero. 
 
La cercanía geográfica, la identidad cultural, los patrones socioeconómicos 
similares, y la unidad de criterios, se convirtieron en los elementos decisivos 
para continuar en el proceso de consolidación de la nueva Regional. 
 
En marzo de 1994 con motivo de la inauguración de la oficina de Manizales se 
reforzó aún más  la idea de la unidad regional, lográndose el apoyo de 
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delegados de las oficinas de Buenaventura, Ibagué, Tuluá y por supuesto las 
oficinas de esta zona del país, que por ese entonces estaban adscritas a la 
Regional Cali. 
 
Dado que los doctores Hernán Ospina y Manuel López Eslava, eran miembros 
del Comité  Regional para el año de 1995, en el mes de junio se conformó una 
primera comisión que se encargara de analizar la viabilidad de la Regional Eje 
Cafetero. Para ese mismo año, en el mes de agosto en la ciudad de Cartago la 
Gerencia Regional de Cali  realizó una reunión en donde la administración 
presentó el proyecto y lo calificó como no viable. 
 
Luego de estos sucesos y gracias al apoyo de los Consejeros José Vicente 
Torres y Nodier Sabogal, se logró nombrar otra comisión que evaluara los 
diferentes estudios y propuestas de factibilidad, lo cual se efectuó en las 
reuniones del mes de octubre de 1.995. Esa comisión estuvo conformada por 
las siguientes personas: Por el consejo de Administración:   Nodier Sabogal,  
por las oficinas: Rosa Elvira Guapacha, Hernán Ospina, Efraín Rodriguez, 
Alejandro Jiménez . Por la Administración central: Mauricio Vásquez. 
 
Esta Comisión entregó el estudio a la Gerencia General a cargo del Dr. Víctor 
Hugo Pinzón Parra, en el mes de de enero de 1996. Finalmente el Consejo de 
Administración aprobó la creación de la Regional Eje Cafetero en su reunión de 
Enero de ese mismo año, conformada por las oficinas de Armenia, Cartago, 
Manizales y Pereira, estableciendo como sede a esta última ciudad. 
 
Posteriormente, la XXXIII Asamblea General de delegados se llevó a cabo en 
la ciudad de Pereira y fue allí donde se presentó formalmente la nueva 
Regional de Coomeva:   El Eje Cafetero. 
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El 16 de junio de 1996 en el hotel Torreón de la ciudad de Pereira se realizó la 
primera Junta Regional de Delegados del Eje Cafetero, asistiendo los 
Consejeros José Vicente Torres, Nodier Sabogal, el Presidente de la Junta de 
Vigilancia Dr. Diego Arias y la Directora Nacional de Educación Maria Rita 
Valencia. En dicha reunión se conformó el Primer Comité de Administración, el 
cual quedó integrado por los Representantes de las zonas así: 
PRINCIPALES 
Nodier Sabogal- Armenia 
Juan José Gómez – Armenia 
Nicolás Fernando Bedoya- Pereira 
Manuel López Eslava .- Pereira 
Hérnan Ospina – Cartago 
Jose Norman Salazar- Manizales 
Claudia Patricia Vinazco- Manizales 
SUPLENTES: 
Edilberto Godoy- Armenia 
Martha Inés Arias – Armenia 
Efraín Rodriguez – Pereira 
Leonardo Garrido – Pereira 
Luis María Tamayo – Cartago 
José Ulises Palacio – Manizales 
Ángel María Ortiz – Manizales 
 
Se designó como primer Presidente del Comité Regional al médico José 
Norman Salazar. 
 
Durante los meses de agosto a octubre de 1996 se llevó a cabo el proceso de 
selección del Gerente Regional, siendo designado como el primer Gerente 
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Regional al economista Carlomán Arias Cardona  del primero de noviembre del 
mismo año, y que en la actualidad continúa desarrollando el mismo rol. 
 
3. ESTRATEGIAS DESARROLLADAS POR COOMEVA PARA 
MANTENERSE EN EL MERCADO COMO UNA EMPRESA EXITOSA 
EN EL EJE CAFETERO. 
 
3.1. Mejores Prácticas Institucionales 
 
Por mejores prácticas Institucionales  se entiende como un conjunto coherente 
de acciones que han rendido buen o incluso excelente servicio en un 
determinado contexto y que se espera que, en contextos similares, rindan 
similares resultados. Es por ello que a continuación se describen aquellas 
experiencias  que a través de los años han permitido orientar a la organización 
Coomeva y especialmente en la Regional Eje Cafetero,  hacia el cumplimiento 
de los objetivos mediante la elaboración de planes y programas que faciliten la 
gestión,  para dar cumplimiento a  los lineamientos no solo los que da el 
mercado sino también al compromiso que asume la organización con sus 
asociados. 
 
Entre 1989 y 2000 Coomeva Cooperativa desarrolló el planteamiento 
estratégico que le permitió convertirse en una de las Cooperativas más grandes 
del país, este desarrollo tenía un efecto cascada, es decir,  las decisiones y 
planteamientos  Gerenciales eran bajadas a cada una de las Regionales y se 
desarrollaban estrategias de acuerdo al perfil de cada Regional y lógicamente 
de sus necesidades en el mercado.  
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Se pudo evidenciar mediante la documentación histórica,  que en la Regional 
Eje Cafetero  a partir del año 1997,  existen planteamientos estratégicos,  
desarrollados bajo un sistema piramidal, que contenía los objetivos, las 
estrategias y las actividades a desarrollar, se realizaba el análisis Dofa, con sus 
respectivas amenazas y oportunidades y posteriormente se realizaban los 
planes operativos que contenían las actividades, los recursos las metas  y los 
indicadores.  
 
A partir del año 2000 se hizo evidente la necesidad de reformar el modelo de 
gestión debido a las presiones del mercado, a la crisis del sector Cooperativo y 
la llegada de competidores internacionales, por lo que  Coomeva adoptó el 
Sistema de Gestión  integral (SGI) y que a la fecha sigue vigente.  
 
A partir del año 2001 y durante casi dos años se establecieron grupos de 
trabajo en toda la organización para revisar y hacer aportes a la visión, misión y 
valores que propuso la Gerencia General. Se establecieron mesas de trabajo 
permanentes en las que participó la mayor cantidad de personas de la empresa 
y grupos interesados en desarrollar cada uno de los componentes de SGI. 
 
El Sistema de Gestión Integral(SGI) relaciona la Gestión Estratégica , la 
Gestión de los Procesos y la Gestión de la cultura . Este sistema exige la 
coordinación perfecta y alineación estrecha entre el pensamiento Gerencial, la 
operación de la Empresa, es decir al día a día, y el comportamiento de los 
colaboradores.e 
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El sistema posibilita el cumplimiento del direccionamiento estratégico de 
Coomeva, donde se establece como su gran estrategia: “La Creación de Valor 
para el asociado” que significa el logro de una mayor oferta de servicios al 
asociado en su rol de usuario y gestor, y un mayor retorno de la inversión que 
se realiza en su rol de inversionista y  propietario de la Cooperativa. 
 
Para cumplir con esta estrategia Coomeva busca que su portafolio de servicios 
no solo sea reconocido como uno más del mercado sino que sea posible 
percibirlos como diferenciadores y obviamente beneficios con respecto a los 
existentes en el mercado. 
 
Todo el sistema de Gestión Integral exige seguimiento permanente a fin de 
establecer mecanismos de mejora continua. El seguimiento de la gestión se 
realiza a través de los indicadores estratégicos, tácticos y operativos, bajo la 
metodología de Balance Score Card, BSC, que garantiza el monitoreo 
permanente, con el fin de lograr sus grandes propósitos  objetivos estratégicos 
como el alcance de la visión y el logro de la misión. 
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Es importante anotar además que dentro del Direccionamiento Estratégico, 
alineados con la cultura deseada de la organización, enmarcada en los Valores 
Corporativos (solidaridad, honestidad, servicio, trabajo en equipo, cumplimiento 
de compromisos y confianza) se definieron los siguientes aspectos dentro de la 
oferta de valor diferencial para los clientes y recursos estratégicos de la 
organización:  
 
      Oferta de valor: Soluciones financieras fundamentadas en principio solidarios; 
el cliente se siente dueño; portafolio de productos financieros con objetivo 
social; atención personalizada basada en la confianza, calidez y vocación de 
servicio. 
      Capacidad distintiva: Sentido Solidario, orientación a resultados, orientación 
comercial de los colaboradores. 
      Activo estratégico: Empresa de naturaleza solidaria; colaboradores 
competentes, comprometidos y motivados. 
 
 
Estos aspectos son analizados durante los procesos de revisión del 
Direccionamiento Estratégico por el grupo directivo, efectuando el análisis de la 
brechas existentes y definiendo las respectivas acciones para cerrarlas; 
producto de éste ejercicio, se han generado y emprendido en el tiempo la  
siguientes iniciativas, con el fin de alinear la estrategia y la estructura a la 
cultura de la organización:   
 
 
Todo el proceso de selección, inducción y entrenamiento de las nuevas 
personas a ingresar a la organización está enmarcado dentro de los procesos, 
procedimientos y planes de formación definidos con el fin de asegurar el nivel 
de adaptación de dichos candidatos a la organización.   
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Desde el año 2003, dentro del plan de implementación del 
Sistema de Gestión Integral y con el objetivo de desarrollar el 
elemento de Gestión de la Cultura fundamentada en los 
Valores Corporativos traducidos en conductas y 
comportamientos, se diseñó e implementó el programa “Excelencia en la 
gestión comercial y calidad en el servicio – Pasión Coomeva”, el cual busca 
poner en práctica el Valor Corporativo “Servicio”, evaluando cinco conductas 
que identifican las interacciones que el cliente tiene con Coomeva Financiera 
estas son:  empatía, solidaridad (Valor Corporativo), calidad en el trabajo, 
asesoría y pro-actividad.  Con el fin de medir la efectividad de la puesta en 
práctica de estas conductas, se han implementado las siguientes herramientas 
de medición: Encuesta telefónica de satisfacción asociados, auditorías de 
cliente oculto, etc.  
 
Producto del Direccionamiento Estratégico y con base en las competencias 
organizacionales requeridas, en el año 2005 se dio inició al programa PNA - 
Perfilación, necesidades y argumentación en ventas, con el fin de desarrollar 
las competencias y habilidades comerciales y de negociación de los 
colaboradores, el cual se ha desarrollado de manera sistemática a la fecha.  
Este programa ha permitido evidenciar notorios resultados comerciales 
reflejados en las cifras del negocio de los últimos tres (3) años y un cambio en 
la actitud, conocimiento y competencias de los colaboradores que les facilitan 
la interacción con el cliente y la venta efectiva del portafolio de los productos y 
servicios financieros. 
 
A mediados del año 2005, se creó el programa “El Valor de una Idea – Plan de 
sugerencias” como iniciativa para promover la participación de todos los 
colaboradores en la mejora de los procesos, producto y servicios de Coomeva 
Cooperativa, desde esa fecha hasta junio de 2008, se han recepcionado un 
total de 278 sugerencias, de las cuales, 64 han sido viables para su 
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implementación por decisión del Comité de Calidad Nacional, con mejoras 
significativas para la organización.  
 
 Se tiene implementado el programa de Cinco Eses, el cual busca crear 
ambientes agradables, y ordenados, orientando a los colaboradores con la 
aplicación de los cinco sentidos: Clasificación, Orden, Limpieza, Salud Física y 
Mental y Autodisciplina. Mensualmente se efectúan auditorias de Cinco Eses a 
los puestos de trabajo a nivel regional y anualmente se lleva a cabo el día 
nacional de descarte.  
 
Coomeva orienta el desarrollo de sus colaboradores de acuerdo a las 
necesidades propias de la empresa y consecuente con la formación del 
colaborador para fortalecer su nivel de competitividad, esto se realiza a través 
del otorgamiento de auxilios educativos para pregrados y posgrados,  y a 
través de especializaciones, seminarios, diplomados y talleres dictados por 
entidades reconocidas que certifican el aprendizaje y conocimiento en convenio 
con la empresa. Se tiene diseñado un programa de inducción virtual en el cual 
se encuentran publicados los temas básicos que un colaborador debe conocer 
de la empresa, esta inducción es aplicada para los colaboradores nuevos y 
para colaboradores antiguos cada vez que la empresa lo considere necesario. 
El programa de inducción virtual y otros programas están publicados en el aula 
virtual de  Coomeva Financiera. 
 
4. IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO  
 
4.1. Consolidación de Coomeva Regional Eje Cafetero 
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La consolidación  histórica de Coomeva Regional Eje Cafetero se construye 
basados en los informes de gestión presentados por la gerencia Regional  a lo 
largo de estos doce años de vida económica, para ello se hace necesario el 
análisis de la evolución de cada uno de los indicadores de mayor relevancia 
que tienen que ver con su impacto económico, social y de rentabilidad. 
 
4.2. Impacto económico y de rentabilidad 
 
Año 1996  al año 1998 
 
Se construye lo que llaman la plataforma  de trabajo, disponiendo de personal, 
los equipos, los procedimientos  y en fin todo lo necesario para tener  el 
montaje  indispensable para su normal funcionamiento, durante este proceso 
se reafirma el convencimiento que se tenía de crear la Regional Eje cafetero 
con un propósito claro  convertirse en un ejemplo digno  en Coomeva Nacional. 
 
Para estos años  la  Regional trabaja la planeación estratégica bajo un 
esquema piramidal   donde la parte alta de la pirámide son los objetivos a 
lograr, la parte media eran las estrategias y la parte baja las actividades para el 
cumplimiento de las metas, igualmente tenía una misión por perspectiva  
Financiera, educación y salud. 
 
Prestación integral de servicios de salud, propendiendo por el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus usuarios  y por el desarrollo  de los profesionales 
adscritos  
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Para estos 3 primero años  Coomeva Regional Eje Cafetero,  Logra los 
siguientes resultados: 
 ASOCIADOS CAPTACIONES COLOCACIONES CARTERA INGRESOS 
AÑO  MM 
               1.996               6.100                     5.233                      6.931          12.663               5.026  
               1.998               7.729                     7.192                    10.749          21.163               5.147  
CRECIMIENTO  27% 37% 55% 67% 2% 
 
En estos primeros años se hizo relevante  el estudio de la población de 
asociados de la Regional  definiendo el perfil como  los rangos de edad y 
porcentaje en genero,  el  ingreso per cápita de los asociados,  se definió la 
composición de las colocaciones  en cuanto a su utilización, donde el crédito de 
vivienda y libre inversión tenían una mayor demanda con una participación del 
69%   
 
El año 1999 fue un año de recordación no sólo por su  comportamiento desde 
el punto de vista económico, sino  también  social y político, pues su acontecer  
ha dejado profundas huellas  en el concierto nacional, para esta regional el año 
1999 marco  profundamente su que hacer, pues  los eventos catastrófico   del 
terremoto  del 25 de enero  hicieron  que todos los esfuerzos  se redoblaran  y 
que las esperanzas por un mejor  porvenir  fueran  una constante . 
 
Sin embargo no puede dejarse de mencionar  la crisis   del sector financiero  en 
su conjunto, la descolgada  de las tasas  de interés,  tanto para las 
colocaciones  como para las captaciones, la caída del sistema Upac  y las 
distintas intervenciones en algunas entidades del sector, hicieron por 
momentos que el país perdiera la confianza, pues la solidez de las instituciones 
se puso a prueba. Fue un año especialmente difícil  para el manejo equilibrado 
de las finanzas de Coomeva, sino también de manera compleja las del estado. 
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Pero es precisamente  en esos escenarios  que la gestión solidaria de la 
Cooperativa  estuvo  inmersa  y para la tranquilidad  de todos  los asociados, 
COOMEVA  presenta alentadoras  cifras de crecimiento  no sólo en su 
población de asociados, sino también en los volúmenes de dineros que ellos 
depositaron  en la entidad , al igual que el aumento significativo en  los créditos, 
los seguros, los fondos sociales, aportes que da cuenta de la generación 
interna de recursos  y del potencial que Coomeva  representa  en el sector. 
 
La vigilancia de la superintendencia  bancaria y el cumplimiento  de las 
disposiciones  impactaron notablemente  los estados de resultados y a pesar 
de arrojar excedentes  negativos  al cierre del ejercicio del 1.999 se cuenta con 
una empresa  sólida con generación interna de flujo de dinero para su 
operación  que obviamente no fue ajena  a la crisis del sector . 
 
El año 2000 estuvo influenciado por  todas las actividades, planes  y programas  
establecidos para mitigar los riesgos  originados  por el cambio de milenio, la 
cooperativa por su parte implemento  todo un operativo de seguridad  y de 
contingencia para evitar situaciones problemáticas derivadas de este evento, 
cabe anotar  el éxito de este plan y la magnífica respuesta brindada por los 
asociados quienes al contrario de llevarse sus ahorros efectuaron más 
depósitos demostrando la absoluta confianza  en Coomeva. 
 
Para Coomeva Regional Eje Cafetero fue un año especialmente difícil  por los 
altos niveles de provisiones  hechos que superaron en un 340% las cifras 
inicialmente presupuestadas , y  a pesar de los esfuerzos realizados para 
sanear la cartera, que llevaron a disminuirla y ubicarla como una de las mejores 
de Coomeva, no fue factible escapar de su impacto en los estados de 
resultados, sumado a esto los efectos de las medidas de solución a los 
asociados del proyecto asociativo de vivienda Alcázar de Maraya , erosionaron  
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en más de $300mm  los estados finales de la zona de Pereira especialmente  y 
por ende afectando todo el resultado de la regional. 
 
Para este año un impacto altamente benéfico para toda Coomeva fue la puesta 
en marcha del Fondo para la Recreación y la cultura  que con aportes de todos 
los socio se logro  reunir en sólo  6 meses de actividades cerca del 84% de la 
población, es decir 7.777 asociados, que disfrutaron de las diferentes 
actividades  y programas bajo las líneas de acción de Recreación, deporte y 
cultura. 
 
Otro servicios que inicio  en la Regional Eje Cafetero operaciones este año fue 
turismo  el cual atendió cerca de un millar de asociados, ofreciendo  paquetes 
de viajes a   diferentes destinos   nacionales e internacionales. 
 
Desde el año 2001 Coomeva Regional  inicia su proceso de construcción e 
implementación del Sistema de Gestión Integral, el cual ha adoptado como su 
modelo explicito de gestión, desarrollando los siguientes elementos: Gestión 
Estratégica, Gestión de Procesos y Gestión de la Cultura, partiendo de un 
pensamiento organizacional, definiendo y aplicando las prácticas, técnicas y 
herramientas gerenciales que permiten la interrelación de estos elementos. 
 
Este año fue de especial significación para la Regional, pues se celebraron los 
primeros 5 años de vida administrativa, luego que en 1996, mediante acuerdo 
080 de febrero de ese año  el concejo de administración autorizo la constitución 
de una nueva Regional en Coomeva: EL EJE CAFETERO. Durante este 
periodo  ha sido mucho lo que la organización Regional cambio, comenzando 
por sus instalaciones físicas, pues se tenían oficinas antiguas y equipos muy 
obsoletos que no eran acordes con los desarrollos tecnológicos y no se podía 
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brindar un buen servicio a los asociados , hace 5 años no se tenían  
disponibles todos los servicios financieros y no financieros, en este año se 
pudo ofrecer toda la gama de alternativas  en opciones   financieras, turísticas  
recreativas de educación y salud. 
 
Las cifras y su evolución  
 
 ASOCIADOS CAPTACIONES COLOCACIONES CARTERA INGRESOS 
AÑO  MM 
               1999               8.228                   10.767                    13.163          23.609               7.867  
               2001               9.655                   16.494                    22.703          35 828              10.527  
CRECIMIENTO  17% 53% 72% 52% 34% 
 
El año 2002 fue un año en el cual se presentaron  eventos de significativa 
importancia  para el País  y que seguramente marcaron  el devenir de los años 
futuros, esperando siempre mejores cosas, muchos fueron los titulares de  los 
prestigiosos periódicos  que anunciaron los vientos de transformación, la 
campaña electoral para presidente influencio de manera directa en  el ánimo de 
todos los colombianos  y al mismo tiempo impacto los indicadores financieros. 
 
Para este año se implemento la nueva plataforma  tecnológica  Taylor & 
Jhonson  la cual permitió la actualización de la Cooperativa en el concierto de  
los servicios financieros. La activación de la fundación Coomeva en la Regional 
Eje Cafetero   mediante la incorporación de las áreas  de educación  y 
Desarrollo empresarial y la creación  de la Unidad de Servicios  Compartidos  
completan algunos de los más importantes cambios de este año. 
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Sin lugar a dudas  los resultados del Eje Cafetero  se constituyeron  en un gran 
aporte  para Coomeva, pues la población  de asociados creció en  un 9%  
cerrando con más de  10.400. asociados,  las captaciones superaron las meta 
presupuestal  y se alcanzó la cifra  de los  17.337 millones de pesos generando  
un crecimiento del 19%  con respecto al año 2.001, por su parte las 
colocaciones crecieron en un 29% y los excedentes se ubicaron  en la suma de  
3.714  millones de pesos, además con hechos de especial importancia como 
fue la apertura de las oficinas circunvalar en Pereira y El Cable en Manizales 
 
El año 2003 para Coomeva fue un año de transformaciones de mucha 
importancia para el futuro de la cooperativa  y del grupo de empresas que 
llevan su marca, por un lado la implantación del nuevo software ha generado 
en forma paulatina un mejor comportamiento en el manejo de la cartera y de la 
información, el camino hacia la especialización en Coomeva financiera  
decisión adoptada por la Asamblea General de Delegados inicio su marcha.  
Por otro lado el despliegue del sistema de gerencia integral  como forma de 
administración de Coomeva  así como el proyecto de búsqueda de la 
certificación  de todos sus servicios bajo la norma Iso 9000 versión 2.001. 
 
El año 2004  llego acompañado del cumpleaños 40 de Coomeva Nacional la 
obtención de la certificación ISO 9.000 versión 2.001. 
 
Las cifras de evolución  
 ASOCIADOS CAPTACIONES COLOCACIONES CARTERA INGRESOS 
AÑO  MM 
               2002             10.460                   17.337                    29.099          46.006             11.950  
               2004             12.905                   22.769                    37.934          67.936             16.240  
CRECIMIENTO  23% 31% 30% 48% 36% 
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Para el año 2005  Coomeva continuo con el  proceso de consolidación  de 
sistema de gestión  de calidad y al mismo tiempo  se realizaron importantes  
avances  en búsqueda de lograr  una mayor actitud  comercial  de todos los 
colaboradores   con el objeto de acercar mucho más la entidad a sus 
asociados. 
 
La regional en población de asociados creció en un 3% superior a las otras 
regionales, hubo una brecha en el crecimiento de la cartera Regional debido a 
los altos prepago de los asociados y el canibalismo financiero, las captaciones 
crecieron el 19%, Las colocaciones un 23%  con relación al año anterior  
 
El año 2007  Coomeva tiene un suceso muy importante  y es la creación de 
Coomeva Financiera en octubre,  esto debido a las exigencias legales del 
estado. 
 
Para el 2008 Los resultados no se hicieron esperar  COOMEVA se consolida 
como una cooperativa sólida, eficiente con  un modelo de negocio definido 
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4.3. Impacto  Económico 1996 -2008  
 
La reconocida capacidad  solidaria de los habitantes del eje cafetero, 
alimentada por su temple, pujanza y amor por la tierra llevo a que Coomeva  
constituyera hace 12 años  una nueva regional que integrara sus Zonas de 
Armenia, Cartago, Manizales y Pereira. En aquel entonces los indicadores de 
gestión auguraban un éxito futuro para la regional, aún así pasando por crisis 
como el del terremoto de enero de 1.999  y crisis del sector financiero  etc. 
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4.3.1. Población de Asociados. 
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Coomeva Regional eje cafetero desde su creación 1996  al 2008  ha tenido un 
crecimiento del 153%  pasando de 6100 asociados en 1996  a 15.424 en el 
2008 una importancia evolución  sostenida. 
 
Queda comprobado que la filosofía cooperativa ha demostrando ser la mejor 
vía para conquistar las metas que se quieren alcanzar, a través de esfuerzos 
comunes y que en el caso de Coomeva lo ha llevado a desarrollar uno de los 
procesos solidarios más exitosos  en la Regional Eje Cafetero, que con el sello 
de Coomeva hoy brinda bienestar a más de 15.000 asociados, quienes con su 
familias reciben los beneficios de un portafolio  de seguridad social, servicios  
financieros, turismo y recreación  
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4.3.2. Captaciones. 
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Esta organización siempre está mostrando saludables indicadores de gestión, 
especialmente  en términos  de  confianza y  credibilidad  de sus asociados  
muestra de ello es la importante evolución de sus captaciones  que desde su 
creación 1996 hasta la hoy a presentado un importante crecimiento pasando de 
$5.233.000.000 a $52.286.000.000 para el año 2008. 
 
4.3.3. Colocaciones. 
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Coomeva Regional ha evolucionado  en su portafolio de servicios de colocación  
pasando de ofrecer  créditos  de libre inversión, vehículo, vivienda  y otros 
(aportes) en 1996 para ofrecer hoy 22 líneas de crédito diseñadas para  todas 
las necesidades que pueda tener el asociado, como vivienda, educación, 
vehículo, libre inversión, calamidad, créditos empresariales, Cupos rotativos , 
turismo, creación de empresas  etc. 
 
La evolución sostenida de hasta de 10 veces pasando de colocaciones por 
valor de $6.931.000.0000  en 1996 a una cifra de $73.050.000.000 para el año 
2008 demuestra  la gestión administrativa, la confianza, solidez y amplia 
credibilidad de sus asociados. 
 
4.3.4. Cartera. 
 
EVOLUCION DE LA CARTERA
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La evolución de la cartera demuestra  la solidez de la cooperativa  y el 
crecimiento sostenido  pasando de una cartera de $12.663.000.000 en 1996 a 
una cartera de 122.499.000.000 
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4.3.5. Empleados. 
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Todos los logros de Coomeva  no habrían sido posibles sin cada uno de los 
asociados de los dirigentes y por su puesto sus empleados. Coomeva Regional 
eje cafetero genera empleo para 69 personas, acompañándolos con grandes 
beneficios extralegales. 
 
4.3.6. Ingresos.  
EVOLUCION DE LOS INGRESOS
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Coomeva Regional Eje cafetero se ha  constituido como una empresa sólida, 
confiable y competitiva a través de estos 12 años, prueba de estos son los 
ingresos que genera al 2008  por valor de $25.196.000.000, la alta rentabilidad  
el gran posicionamiento en el mercado, cumpliendo con esto la misión. 
 
Finalmente  es preciso revisar la evolución de la misión de Coomeva financiera 
que al igual que los indicadores  a mostrados un real crecimiento de 
fundamento y  evolución  
 
“Ofrecer  a sus asociados  los servicios  de ahorro, crédito, vivienda y 
seguridad social  con eficiencia  y calidad”  1996  
 
“Contribuir al desarrollo integral de la comunidad Coomeva y del mercado 
objetivo, brindando soluciones financieras para generar valor, actuando 
mediante principios éticos y de responsabilidad social”  2008. 
 
4.4. Impacto Social.  
 
La fórmula del éxito  de Coomeva Regional Eje Cafetero siempre ha sido la de 
lograr el equilibrio entre una sana  gestión operativa, la ineludible función social  
a través del ejercicio cabal de sus valores y la rigurosa administración de los 
recursos que los asociados  le confían , muestra de esto es  la evolución de sus 
fondos sociales los cuales Coomeva  a reservados  para proteger al asociado  
y su familia en caso de incapacidad permanente, temporal, muerte, auxilio 
funerarios etc,  pasando de  $5.122.000.000  en 1996 a una suma de 
$84.519.000.000  
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En el caso de los aportes  Coomeva Regional Eje Cafetero,   la cifra al  año 
1996 estaba en $2.606.000.000  y para el año 2.008  en $24.166.000.000 
demostrando con esto el gran espíritu cooperativo que mueve a los más de 
15.000 asociados que saben que actuando juntos podemos lograr grandes 
objetivos 
 
EVOLUCION DE LOS APORTES
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Coomeva actuando, en el año  2.008 se beneficiaron 1.310 asociados con 
Bonos Educativos por valor de 161 millones de pesos. Se realizaron 58 eventos 
de Inducción con la participación de más de 1800 asociados En cultura 
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solidaria se adelantaron 117 eventos con la asistencia de 5.400 personas. Se 
realizaron 44 eventos de motivación empresarial con la asistencia de 3.014 
personas. En capacitación empresarial se efectuaron 27 eventos con la 
participación de 905 personas. 
 
Se generó la creación de 33 nuevas empresas de asociados y se facilitó el 
fortalecimiento empresarial de 54 empresas ya existentes. Se analizaron 54 
nuevos Planes de Negocios de asociados Se desembolsaron 9.200 millones de 
pesos por las líneas de desarrollo empresarial 
 
Se pagaron 724 auxilios por valor de 3.722 millones de pesos. Se pagaron 78 
Auxilios de perseverancia por más de 2.614 millones. Se efectuaron 
donaciones con cargo al Fondo de Calamidad por valor de 143 millones de 
pesos. Se hicieron cruces de aportes por valor de 453 millones de pesos. Se 
efectuaron devoluciones de aportes por valor de 13 millones de pesos El valor 
agregado en las actividades de Recreación y Cultura fue de 805 millones de 
pesos. 
Se realizaron más de 1.100 eventos con la asistencia de 58.171 personas  
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5. CONCLUSIONES 
 
El espíritu solidario del hombre producto de circunstancias propias de su 
evolución y que entre  otras tuvo como resultado el nacimiento del 
Cooperativismo como forma de subsistencia, son un pilar fundamental sobre la 
cual se basa el desarrollo de la propiedad privada empresarial y además, el 
motor emprendedor de quienes le apostaron a hacer parte del la historia 
económica y social del país al cual pertenecen, contribuyendo a su estabilidad 
económica producto de factores importantes como la generación de empleo y 
el desarrollo de sectores económicos en la comercialización de bienes y 
servicios. 
La evolución económica del eje cafetero ha sido la principal justificación que  
Hoy  pueden demostrar quienes fueron insistentes ante la administración 
central de Coomeva de la creación de ésta regional.  El incremento en sus 
asociados y el buen sostenimiento en el mercado de sus bienes y servicios 
ofrecidos, justifican la presencia de Coomeva en el eje cafetero. 
 
La consolidación en el mercado y el terreno ganado en estos doce años de vida 
de la Regional Eje Cafetero, se destacan gracias a la óptima gestión que en 
cabeza de un solo Gerente Regional desde su creación con su equipo de 
colaboradores, han sabido dinamizar los continuos cambios socioeconómicos, 
permitiendo hoy presentarla como una regional sólida, dinámica y con prestigio 
local. 
 
Los principios fundamentales de rigor técnico, rigor jurídico y rigor financiero 
han enmarcado el actuar de Coomeva Cooperativa, permitiéndole mantenerse 
estable en las principales crisis del sector, gracias a la credibilidad al espíritu 
cooperativo de sus asociados y la gestión administrativa de sus funcionarios.  
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Se puede evidenciar que Coomeva Cooperativa Regional Eje Cafetero adoptó 
desde sus inicios modelos de Gestión  que han contribuido al fortalecimiento 
tanto del planteamiento  estratégico como de la cultura organizacional y la 
gestión de los procesos del día a día. 
 
 
La participación de de los colaboradores y la alta Gerencia en la construcción 
del direccionamiento estratégico y gestión integral organizacional fue el primer 
paso para fortalecer una cultura empresarial, la coherencia del pensamiento, y 
sentimiento de pertenencia a la organización.   
 
 
El desarrollo de programas en el mejoramiento en el servicio hace que la 
organización centre su atención a sus clientes, siendo este un factor 
fundamental no solo en el direccionamiento estratégico, sino en tomar el rumbo 
en dirección al crecimiento y fidelización de los asociados, siendo reto 
importante para lograr una oferta de valor lo suficientemente atractiva y 
competitiva de servicios. 
 
Tener una cultura de medición en sus procesos se puede considerar una de las 
mejores prácticas implementadas en Coomeva Regional Eje Cafetero, pues 
fomenta la participación de los colaboradores en procesos de mejora continua. 
 
Cuando una empresa tiene un incremento en sus ingresos del 501% por  valor 
de $15000mm anuales  durante 12 años,  se debe ver como un fuerte 
competidor del mercado, un mercado que se mantiene tan cambiante requiere 
una empresa que mantenga su dinámica competitiva  y de gestión, que esta 
dinámica se convierta en resultados  y precisamente es eso lo que Coomeva 
Regional Eje Cafetero ha hecho a través de estos 12 años. 
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Los más de 15 mil asociados que al día de hoy tiene la Regional, son el reflejo 
del fortalecimiento de la percepción positiva obtenida a lo largo de estos 12 
años; así mismo,  el proceso solidario exitoso de la Regional Eje Cafetero son 
el resultado de la confianza y credibilidad que tienen los asociados que tienen 
por su institución. 
 
 
Los indicadores sociales y económicos de la Regional Eje Cafetero, muestran a 
la entidad como un caso de desarrollo social y empresarial de admirar, sus 
esfuerzos empresariales por ofrecer bienestar a sus asociados y a sus familias, 
han sido la clave del éxito. 
 
 
Aunque el sector solidario presentó su peor crisis en el año 1999, y producto de 
esta sucumbieron varias instituciones, Coomeva gracias a la confianza de sus 
asociados y  a una adecuada y responsable planeación financiera con la  que 
mantuvo la prudencia en el manejo de los recursos de sus asociados, le 
permitió sostenerse y salir avante a la crisis. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
Siendo Coomeva Regional Eje Cafetero un modelo de éxito empresarial, es 
preciso mediante una metodología adecuada consolidar en un documento de 
manera cronológica el registro histórico, considerando en él todas aquellas 
prácticas administrativas exitosas que le han permitido una evolución positiva a 
través de los 12 años, y las que no lo fueron para no repetir la historia. 
  
En un mundo globalizado y competido como el actual, Coomeva Regional  Eje 
Cafetero debe mantener y fortalecer sus modelos de gestión a los más altos 
estándares nacionales e internacionales, para permitir su sostenibilidad en el 
tiempo; no implica esto,  renunciar a su esencia cooperativa, es decir a 
mantener esa búsqueda del bienestar de las personas por encima del lucro. 
Coomeva sigue creyendo, como dijo el señor Roberto Rodríguez, ex director de 
la ACI, que las Cooperativas son organizaciones centradas en las personas 
pero con una clara orientación a los negocios 
 
Fortalecer programas de ahorro dirigido no solo a sus asociados activos, sino a 
toda la población con propuestas que cubran a varios niveles sociales. De esta 
manera, se logrará incrementar el nivel de asociados en cada una de las 
regionales. 
 
 
Fortalecer los procesos de inducción y reinducción de los colaboradores 
mediante el conocimiento del origen histórico y evolución de la Regional Eje 
Cafetero, impactando directamente el elemento de la cultura en el desarrollo 
integral del talento humano. 
 
Si bien es cierto que se evidencia la implementación de programas que 
contribuyen a la mejora en la prestación del servicio a los asociados, se 
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considera importante ampliar el impacto de estos programas al interior de la 
organización , pues el verdadero servicio inicia desde la interacción alineada no 
solo de los procesos internos sino también en la manera como las conductas 
percibibles del servicio  definidas por la organización  fluyen desde adentro , y 
que se vea reflejada en el servicio final que se brinda al asociado.  
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